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Señores miembros del Jurado:
El presente estudio de investigación titulado “Aplicación del programa Lectorcitos
en el aprendizaje de la lectura de los niños de primer grado de primaria de la
Institución Educativa San José Marello, La Molina 2013”; tiene la finalidad de
mejorar el Aprendizaje de la Lectura de los niños de Educación Primaria, en
cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad “César
Vallejo” para obtener  el Grado de Maestro en Psicología Educativa.
Esta investigación es un trabajo desarrollado en el contexto de Educación
Primaria y surge  de un problema que se reflejó en la Institución Educativa debido
a que los niños no demostraban una lectura correcta acorde a su edad, por tal
motivo se realizó el programa Lectorcitos basado en el desarrollo de la conciencia
fonológica  con el fin de mejorar la lectura en los niños.
La investigación consta de IV capítulos estructuralmente interrelacionados
en forma secuencial determinados por la Universidad César Vallejo en su
reglamento, como son: el capítulo I trata sobre el Problema de investigación
incluyendo el Planteamiento del Problema, limitaciones, antecedentes y objetivos;
el segundo capítulo corresponde al Marco teórico, donde se han tomado
conceptos sobre las variables en estudio así como las dimensiones e indicadores;
el capítulo III trata sobre el Marco metodológico, prestando atención a las
hipótesis, definición conceptual y operacional de las variables, la metodología, la
población, los métodos de investigación, técnicas e instrumentos de recolección
de datos y el método que se utilizó para analizar los datos; el capítulo IV, se
refiere a los resultados de la investigación así como la demostración de las
hipótesis; luego se presentará las conclusiones y sugerencias, finalmente en
anexos se presentan los instrumentos, la base de datos utilizada, la matriz de
consistencia y la operacionalización de las variables.
v
Esperamos que el interés y empeño extendido en el desarrollo de esta
investigación sea valorada y del mismo modo tendremos en cuenta sus
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Resumen
La investigación titulada: “Aplicación del programa Lectorcitos en el Aprendizaje
de la Lectura de los niños de primer grado de primaria de la Institución Educativa
San José Marello, La Molina 2013”, tuvo comoproblema general¿Cómo influye la
aplicación del programa Lectorcitos en el Aprendizaje de la Lectura de los niños
del primer grado de Educación Primaria de la Institución Educativa Nº 1220 San
José Marello, La Molina 2013?
La investigación se realizó bajo el diseño pre experimental apoyándose en
el método hipotético deductivo se determinó la influencia de la variable Programa
Lectorcitos en el Aprendizaje de la Lectura, la población de estudio estuvo
conformada por 72 estudiantes del primer grado de primaria y la muestra por 21
estudiantes del primer grado sección “C”, la recopilación de datos se utilizó la
técnica de la Evaluación Educativa cuyo instrumento fue la Prueba de
conocimiento, el análisis de los datos se realizó con el Rangosde Wilcoxon.
Por lo tanto, se demostró que la aplicación del programa “Lectorcitos”
influyó en el Aprendizaje de la Lectura de los niños de primer grado de primaria.
Palabras claves:
Conciencia fonológica, conciencia silábica, conciencia intrasilábica, conciencia




The research entitled “Application of ‘Lectorcitos’ Program for learning to read to
first grade children at San José Marello Elementary Educational Institution, La
Molina 2013”, had as general problem: How does influence the ‘Lectorcitos’
Program to the learning to read for first grade children at San José Marello
Elementary Educational Institution, La Molina 2013?
The research was conducted under the pre-experimental design. Based on
the hypothetical deductive method, the influence of the variable ‘Lectorcitos’
Program on the learning to read process was determined. The study population
was composed by 72 students in whole first grade and the sample was composed
by 21 students in section "G" of first grade. Data collection technique used
Educational Assessment (whose instrument was the Knowledge Test), while
analysis of the data was performed using the Wilcoxon Rank.
Therefore, it was demonstrated that the application of program ‘Lectorcitos’
influenced the learning to read process in first grade children.
Keywords: Phonological awareness, syllable awareness, intrasyllabic awareness,




A lo largo del tiempo nos podemos dar cuenta que uno de los pilares más
valiosos en el aprendizaje del ser humano es la lectura, que gracias a ella los
alumnos adquieren una serie de conocimientos necesarios para poder
desenvolverse y expresarse con éxito en la sociedad en diversos campos. Es por
ello que en la actualidad diversos gobiernos regionales se están preocupando por
mejorar el nivel de lectura en el campo educativo aplicando medidas en beneficio
de la educación, los resultados de su avance lo podemos ver reflejado en la
evaluación internacional PISA en donde el país de Chile se ubicó en uno de los
mejores puestos tanto en Matemática como en Comunicación, ubicándose por
debajo de ellos México, el Perú en cambio se encuentra en el último lugar es por
ello que el gobierno está implantando una serie de medidas, planes para mejorar
esta situación . Nosotras motivadas y viendo que es una realidad en nuestras
instituciones, vimos con preocupación que en la Institución Educativa “San José
Marello” los niños de 1er grado presentaban una serie de deficiencias en la
lectura y  a su vez esto afectaba el aprendizaje de los mismos. Por ellos se pensó
en el  programa “Lectorcitos” en donde el propósito de la investigación fue
determinar la influencia del programa “Lectorcitos” en el Aprendizaje de la
Lectura, para lograr una lectura fluida en los niños de primer grado.
Las hipótesis de la investigación son: El programa Lectorcitos influye
positivamente en el aprendizaje de la lectura de los niños del primer grado de
Educación Primaria de la Institución Educativa Nº 1220 San  José Marello – La
Molina 2013, el programa Lectorcitos influye positivamente en la exactitud lectora
de los niños del primer grado de Educación Primaria de la Institución Educativa Nº
1220 San  José Marello – La Molina 2013, el programa Lectorcitos influye
positivamente en la comprensión lectora de los niños del primer grado de
Educación Primaria de la Institución Educativa Nº 1220 San  José Marello – La
Molina 2013, el  programa Lectorcitos influye positivamente en la velocidad de la
lectura de los niños del primer grado de Educación Primaria de la Institución
Educativa Nº 1220 San  José Marello – La Molina 2013; la variable independiente
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Programa Lectorcitos y la variable dependiente  Aprendizaje de la Lectura, con
sus dimensiones exactitud lectora, comprensión lectora y velocidad lectora, las
limitaciones del estudio fueron escasa información en cuanto a tesis nacionales e
internacionales porque no se ha realizado muchas investigaciones, el acceso al
uso del internet el lugar de investigación fue distante para ambas aplicadoras y el
factor económico.
La investigación consta de IV capítulos estructuralmente interrelacionados
en forma secuencial determinados por la Universidad César Vallejo en su
reglamento, como son: el capítulo I trata sobre el Problema de investigación
incluyendo el Planteamiento del Problema, limitaciones, antecedentes y objetivos;
el segundo capítulo corresponde al Marco teórico, donde se han tomado
conceptos sobre las variables en estudio así como las dimensiones e indicadores;
el capítulo III trata sobre el Marco metodológico, prestando atención a las
hipótesis, definición conceptual y operacional de las variables, la metodología, la
población, los métodos de investigación, técnicas e instrumentos de recolección
de datos y el método que se utilizó para analizar los datos; el capítulo IV, se
refiere a los resultados de la investigación así como la demostración de las
hipótesis; luego se presentará las conclusiones y sugerencias, finalmente en
anexos se presentan los instrumentos, la base de datos utilizada, la matriz de
consistencia y la operacionalización de las variables.
